



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zur Lebenswelttheorie von Jfirgen Habermas
Der Begriff der Lebenswelt dient der Theorie des kommunikativen HandeIns von Habermas als wichtige 
Voraussetzung. Er hat auch einen durchaus kritischen Charakter. In der vorliegenden Arbeit wird ver-
sucht, den Lebensweltbegriff von Habermas zu explizieren und gleichzeitig seinen hermeneutischen 
Ansatz zu rekonstruieren. Zuerst handelt es sich darum, anhand der Zeitdiagnose von Husserl zu zeigen, 
wartan in der modemen Gesellsehaft der Begriff der Lebenswelt zu Problem geworden ist. 
(I. Kapitel: Lebenswelt und Krisisbuch)
Wdhrend Husserl die Lebenswelt eher als einen tranzendentalen Rahmen unseres Lebensvollzogs ver-
steht und sie infolgedessen auf die transzendentale Subjektivitdt bezieht, meint Horkheimer, daB die 
bestimmende Kraft dieses Rahmens auf den Prozefl unserer alltAglichen Lebenspraxis innerhalb einer 
Gesellschaft zurfickgeht. Ffir Horkheimer grfindet sich die Analyse der jeweiligen sozialen und kulturellen 
Situation und damit auch die Ideologiekritik darauf, dag die Vernunft selbst durch die Geschichte ver-
mittelt ist. 
(11. Kapitel: die Kritische Theorie und die soziale Praxis)
Die frtihe Kritische Theorie ist durch die selbstbezfigliche Erkenntnis gekennzeichnet, dag unser Handeln 
und Erkennen durch soziale und kulturelle Komponente his in Einzelheiten vermittelt ist. Diese 
Selbstbezfiglichkeit hat m.E. eme gewisse Verwandtschaft mit dern hermeneutischen Denken. Die Ein-
stellung von Habermas zu Gadamers Hermeneutik ist in dieser Hinsicht durchaus ambivalent: einerseits 
kritisiert Habermas den kulturellen Konservativismus von Gadamer scharf, andererseits fibernimrat er 
viel von den hermeneutischen Oberlegungen in seine Systematik. Es gilt hier zu k1dren, ob und wieweit 
der hermeutische Ansatz den theoretische Bezug zwischen unserer sprachlich artikulierten Lebenspraxis 
und der Lebenswelt transparent machen kann. 
UIL Kapitel: Hermeneutik und Lebenswelt)
Am Ende der Arbeit geht es kurz um. die interkulturelle Kommunikationssituation. Dabei wird die Frage 
angeschnitten, wieweit man den von Habermas umdefinierten Begriff der Lebenswelt und die von ihm. 
entwickelte Theorie des kommunikativen Handehis auf die Interkulturalitdt anwenden kann. 
(IV. Kapitel: Problematik des Fremdheitsverstehens)
SchIfisselwdrter 
 ji!rgen Habermas, die Kritische Theorie, Lebenswelt, Hans-Georg Gadamer, Hermeneutik
162
ur enswelttheorie von Jürgen Habermas 
e grif  der Leb nswelt dient d r Theo ie des kommunikativen Handelns von berma  als wichtig  
ora tzung. Er hat auch einen durchaus kritischen Charakter. In de  vorliegenden Arbeit wird ver-
s , den Leb nsweltbegriff von Habermas zu explizieren und gleichzeitig seinen hermeneutischen 
nsa zu rekonstruieren. Zuerst handelt es sich darum, anhand der Zeitdiagnose von Husserl zu z igen, 
a um in der modern n Gesellschaft d r Begriff der Lebenswelt zu Problem geworden ist. 
(I. apitel: Lebenswelt und Krisisbuch) 
ä d Husserl die L benswelt eher als einen tranzendentalen Rahmen u seres Leb nsvollzogs ver-
t und sie infolgedessen auf die transz ndentale Subjektivität bezi h , meint Horkheimer, daß die 
ti ende Kraft dieses Rahmens auf den Prozeß unserer a ltäglich n Lebenspraxis inn rhalb einer 
llschaft zurückgeht. Für Horkheimer gründet sich di  Analyse d r jeweiligen sozialen und kulturellen 
it ti n und amit auch die Ideologiekritik da auf, daß die Vernunft s lbst durch die Ge chichte ver-
lt ist. 
(11. Kapitel: die Kritische Theorie und die soziale Praxis) 
i frühe Krit sche Theorie ist durch die selbstbezügliche Erkenntnis ge nnzeichnet, daß unser Handeln 
 Erkennen durch soziale und k lturelle Komponente bis in Einzelheiten vermitt lt ist. Diese 
l stbezüglichkeit hat m.E. eine g wisse Verwandtschaft mit dem her eneutischen Denken. Die Ei -
l ng von Habermas zu Gadamers Hermeneutik ist in dieser Hinsicht durchaus ambivalent: einerseits 
t Habermas den kulturellen Konservativismus von Gadamer scharf, anderer eits übernimmt er 
l von den hermeneutischen Überlegungen in seine Systematik. Es gilt hier zu klären, ob und wieweit 
r herrneutische Ansatz den theoretische Bezug zwischen unserer sprachlich artikulierten Lebenspraxis 
 der Lebenswelt transp rent machen k nn. 
(111. apitel: Hermeneutik und Lebenswelt) 
 e der Arbeit geht s kurz um die interkulturelle Kommunikati nssit ation. Dabei wird die Frage 
eschnitten, wie eit man den von Habermas umdefinierten B griff der Lebenswelt und di  vo  ihm 
t ickelte Theorie d s kommunikativen Handelns auf ie Interkulturalität anwenden kann. 
(I . apitel: Problematik des Fremdheitsverstehens) 
lüsselwörter 
Jürgen Habermas, die Kritische Theorie, Lebenswelt, Hans-Georg Gadamer, Hermeneutik 
162 
